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MOTTO 
“             ” 
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kemudahan, kelancaran, berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga peneliti 
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 Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada dan 
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3. Sahabat SMK “Laily Fadilah CS” (Laily, Eryanti, Devi, Arif), yang menjadi 
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Rizky) yang selalu memberi semangat dan saling mengingatkan. 
7. Sahabat kost “ Bojonegoro Squad” (Dian dan Vita), yang menjadi tempat 
sharing serta memberikan semangat dan motivasi. 
8. Keluarga kecil saya di UKM Bulu Tangkis (Mustika, Indah, Dinda, Hari, 
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THE EFFECT OF BOARD SIZES, MANAGERIAL OWNERSHIP AND 
COMPANY SIZES ON COMPANY PERFORMANCE  
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Email : 2015310694@students.perbanas.ac.id 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine how the influence of board size, managerial ownership 
and firm size on the performance of consumer goods companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX). The approach taken by researchers uses 
quantitative methods. This study uses secondary data obtained from the web 
www.idx.co.id. The analysis used in this study is using multiple linear regression 
which is used to examine the effect of independent variables on the dependent 
variable. This research was conducted on 50 consumer goods companies listed on 
the Indonesian stock exchange during the period 2013-2017 using the purposive 
sampling method. The results of this study indicate that: (1) The size of the board of 
directors does not affect the company's performance. (2) The size of the board of 
commissioners does not affect the company's performance. (3) Managerial 
ownership does not affect the company's performance. (4) Company size influences 
company performance. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran dewan, 
kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan 
consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan yang 
dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari web www.idx.co.id. Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda 
yang digunakan untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Penelitian ini dilakukan pada 50 perusahaan consumer goods yang 
terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2013-2017 dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ukuran 
dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (2) Ukuran dewan 
komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (3) Kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (4) Ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  
 
 
Kata Kunci : Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan 
Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kinerja Perusahaan 
 
